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To my beloved 
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& 
 Siblings 
 
Hold fast to dreams 
For if dreams die 
Life is a broken-winged bird 
That cannot fly. 
 
Hold fast to dreams 
For when dreams go 
Life is a barren field 
Frozen with snow. 
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ABSTRACT 
 
 
A mosque is an important building in any development and specifically in 
Malaysia. It may be due to majority of population which is Muslim. To be the centre, 
the elements of colour play a key role architecturally, creating dynamism to capture 
attention among the public apart from cooling effect in our high temperature and 
humidity. In Islamic townships, where mosques stand, there will always be water, trees 
and wind. The combination of these elements must intertwine with the mosque 
architecture and colour scheme and to neutralise these elements together, they will 
always relate to some appropriates colour which can resemblance their presence as 
most significance landmark in an Islamic city. There are some more factors that 
important for mosques such as architectural style, scale or size, location etc. but the 
factors of colours give a sense of uniqueness to the mosques and it does play such 
important role to enhance it as a significance landmark for a place. From the research of 
these whole studies of colours and mosques characteristics, we can determine that there 
is a certain colour which is the most appropriate to apply for a mosque which related on 
their characteristics itself. This is to ensure the quality of visual effects in a place. The 
important roles of colours in general and also for mosques in enhancing it as a 
significant landmark in a place or city shows that the colours is not only to fill in the 
emptiness or to highlight an object, but also can be used for an object or building to 
have their own identity and uniqueness to be recognize by others. This is also important 
in urban design framework as it can make us aware of the colour choices for a building 
that must suits to our surround natures, environment and cultures of a place to be a 
significance landmark. 
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ABSTRAK 
 
 Masjid adalah penting dalam sesebuah kawasan pembangunan dan tidak 
terkecuali Malaysia. Ini mungkin disebabkan oleh faktor majoriti penduduknya yang 
beragama Islam. Di sebalik faktor keselesaan yang mempengaruhi cuaca kita yang 
panas dan lembab sepanjang tahun, sebagai salah satu pusat yang penting dalam 
sesebuah pembangunan, elemen warna juga memainkan peranan yang penting di dalam 
senibina dan dinamik dalam menarik perhatian orang ramai bagi. Di dalam konsep 
pembangunan bandar Islam, di mana didirikan sebuah masjid, ia akan dikelilingi oleh 
elemen air, tumbuhan hijau dan angin. Keseluruhan kombinasi elemen-elemen ini 
haruslah bersesuaian dengan gaya senibina dan warna masjid tersebut. Untuk 
menyeimbangi kesemua elemen-elemen tersebut, pemilihan warna yang bersesuaian 
amat penting bagi menyerlahkan lagi keindahan sesebuah masjid sebagai satu mercu 
tanda yang penting di dalam sebuah pembangunan berkonsepkan Islam.Terdapat 
faktor-faktor lain seperti gaya senibina, skala atau saiz, lokasi dan lain-lain yang 
penting untuk sesebuah masjid, namun faktor warna dapat memberikan ia kelainan dan 
antara peranan utama dalam menyerlahkan ia sebagai mercu tanda yang penting bagi 
sesebuah tempat. Daripada kajian menyeluruh tentang warna dan karakter masjid, kita 
dapat membuat kesimpulan bahawa terdapat satu warna yang bersesuaian untuk masjid 
di mana ianya berkait rapat dengan karakter sesebuah masjid itu sendiri. Ini adalah 
penting dalam memastikan jaminan kepada kualiti kesan visual yang baik di sesuatu 
tempat.Peranan warna amat penting secara amnya dan juga ke atas masjid dalam 
membantu menonjolkannya sebagai mercu tanda yang penting di sesebuah tempat. 
Warna bukan sahaja untuk mengisi kekosongan atau menonjolkan sesuatu objek, tetapi 
juga berperanan kepada objek atau bangunan itu untuk memiliki identiti dan keunikan 
mereka yang tersendiri di dalam menarik perhatian orang ramai. Hal ini juga penting 
dalam perangkaan reka bentuk bandar di mana kita dapat menyedari bahawa pemilihan 
warna untuk sesebuah bangunan haruslah bersesuaian dengan persekitaran, alam 
semulajadi dan budaya sesebuah masyarakat untuk menjadi satu mercu tanda yang 
penting di sesebuah tempat.  
